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THE ACCODNTANTS' JODRNAL. (Vol. LllI， [，ω. 631， Nov.， 1935・)
Medium and long term credit; J. G. Ja仰t~!
The American Banking Act of 1935; F. A. Will"ul/l 
Income tax daims and reliefs; Ch. H Toll砂
Methods of remuneration-VII; R. G. Williams 
Trusts a仔ectingland-VI; E. Westby-N，抑制.
Finance and commerce-XIX ; R. R. Coomber， 
THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXL， Nい lJ:叫" Nov.， 1935.) 
The fallacy of “PubIic Works"; F.・'Morris
ECONOMICA. (Vol， U， No. 8， No'"， 1935.) 
Edwin Cannan: a personal impression; T. E. Grogory. 
The economic equality of states; M， J， Bonn 
The occupations of fathers and of their children; A. L. Bo叫lの
The pig cyde: a reply; R. Colum and J， D.βarkeι 
The pig cyde: a rejoinder; R. H， Coase and R. F. Fowler. 
Neu tra1 money and the trade cyde; H Barg肌
An aspect of competition in transport; G. J. Ponsonby. 
置米剃加合衆国
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXI， ~， υ ， 5， Nov'J 1935~) 
“Digging in your own back yard"; J. L白~}e.
Social security; H_ GI，出 ser.
When the banker needs help; C. Gle，田 on.
Analysis of balance sheets; E. Benjamin 
Scientific account ana1ysis; F. Hetzel. 
How to obtain bank costs; E. Woolley. 
Field warehousing; W. Hegeman. 
American for白gntrade: C. Murchison. 
TBE JOUBNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. LX， .No. 5-Nov.， 1935・)
(7) 
Present-day problems affecting the pr目印t:，uion and interpretation of 
1inancial statements; A. Ande問en.
1 
(8 ) 
Industrial management and accounting; W. Cm.tar. 
The examination for certi:fied public accountant; R. Kester. 
Practical e旺ects01 the Securities Act; R. C"'J杭!l~.
THE JOUillIAL OF BUSIIIIESS OF THE lJNIVEIISIITY OF CHICAGO. 
(Vo1. VIII， No. 4， Oct.， 1935・)
Part 1:-
The certified public banker; S. P. Meech and R. O. Byeγrum. 
Credit unionsー continued;L. Fro問 an.
Regional consumption ancl sales analysis; n R. G. Cowan 
A rationale of corporate reorganization-.continued; G. F. Nzchols. 
Part II: 
The National Labor Relations Act;研一 ll.Spe:/':!cer. 
JOURflAL OF FARM ECONOMICS. (Vo1. XγU， "0[0. 4市 Nov.1935.) 
Farm mortgages and the government; vV. G. M'urray叩
Correct and incorrect methods of determining the effectiveness of the 
tari旺 H.Schultz 
The National Institute of Agricultural Econornics in Italy; A. Sertie門
The五eldof a耳目culturaldata; W. H. Eblir，!: 
The relief throngh rational expenditure coul:rol; H. L. Lutz_ 
Studies of local government as an apprO<!.ch 1:0 the question of farm 
taxation; M. P. Catherwood. 
The social effects of land division in relationship to a program of land 
utilization; T. L. Smit九
The subsistence homestead prograrn fro:m the v:iewpoint of an economist; 
W. E. Zeuch. 
Social and economic significance of the suh':is!lence homesteads program-
from the viewpoint of a sociologist; C白c.:r砂101"
THE QUARTERLY JODl~NAL OF ECONOMU::!i. (Vo1. L， No. 1， Nov.， 1935・)
The 100 per cent reserve plan; J. Angdl 
The theory of investment once more: Mr. Boulding and the Austrians; 
F. K:間 ght.
The success of industrial mergers; Sh. LirJ.rlrm.ore. 
The Banking Act of 1935; A. G母!er.






Die Or:培ganisatio叩n der deu此1比ts民che団町nla叩ndwirt臼schaf住t1iche叩n】 Erzeugungund die 
Marktregelung; L. Herrmann. 
Die Genossenschaften in der Marktordnung dt叩 Schlachtviehverkehrsin 
Deutschland; K. Langenheim 
Einzelhof und Dorf; C. A. Koefoed. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 28， Ht. 11. 九J内".'935.) 
Absatzradius; A. Liso叩sky.
Reichsbewertungsgesetz， Einheitsbewertung und Vermo.genssteuerbilanz; 
五 Aufermann.
Der mittelstandische Personalkredit der Sparkaf;:':en' 1王La附ljJe
Die neue Vergleichsordn ung; E. Zahn. 
DEUTSCHES STATlSTlSCHES ZEI'TRALBLATT. (.1，;. 27. J!t. 7， [935.) 
Die Abwanderung vom Lande in Baden in 75 Jahren (1852-1926); M. Hecht 
Betrachtungen iiber die entwicklungsstatistische M，ethode. 
， 
DER WIRTSCHAFTSTREDHAI'DER. (Jg 4. ，'r.ZI. Noに1.， '935.) 
Die Auswertung von Betriebsvergleichen und K，=口nzahlenbei wirtschaft-
lichen und steuerlichen Betriebsprufungen; /'u'alz. 
(Jg. 4. Nr. 22/23_ ~加 '5.. '935.) 
Prufung von Konzernbilanzen; H. Horn. 
Die Bewertungsprobleme in der KonzernbiJa口z;A. Hcβ'mann 
Die Gewinn-und Verlustrechnung bei Aufstellw】g von Ronzernbilanzen; 
W. Bo陀 S
Verrechnungsprobleme in Konzernen; H. Krtas 
Das Problem der Konzernbi1anz im Schrifttu:m; C. l)aehn. 
VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOZIAL-UI'D WIRTSC目IJlnSGESCHICHTE.
(Bd. 28. Ht. 3， 1935.) 
Zur Bevolkerungs-und Sozialstatistik kurs忌chsIs(・herKleinstadte Iln Ze:it-
alter der Reformation ; F. Stoy 
Der Anteil der Deutschen an der Kolonialpoliitik Philipps Il. von Spanien 
in Asien; M. Fitzler. 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV. (Hd. 42， 11. 3. "{O、'935.)
Voraussetzungen fur eine intensivere WeltwirtscLaft; F. Ee Fentene，. 
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(10) 
Quantitative Fragen dE!r Konjunkturpolitik; J. Tinbergen 
Die internationale Verflechtung volkswirt:'lChaftlicher Bewegungsvorgange; 
C. Clark. 
Die Politik der Deutschen Reichsbank se，t der Stabilisierung; K. R. Bopp 
Der Ruckgang des AntimalthusianislnUS inl Arnerika des neunzehnten 
Jahrhunderts; ]. ]. Stengler. 
填 1s: 
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ZEITSCHRIFT FUR rlATlOMLOKOIlO阻¥E" (13<1. YI， Ht. 4， Nov. 1935.) 
Theorie des Monopols mit zeitlich veranclerhchen Preisen; U. Ricci. 
Monopol und Sozialprodukt in der Statik;品二 Casp，er.
Monopolpreis und Dumping; P. Szigeti. 
自 耳; j 
， 
REVUE ECOIlOMIQUE IIITERNATIONALE. 
(Annee 27. Vol. TV， NO 1， Qc仁 19，)3.)
Crise et avenir de }'在conomiemondiale; F. Eulenburg. 
Le processus de r吾adaptation du comm.en::e ext忌riel1rde l' AlIemagne ; 
院T. Graevell. 
Situation et perspectives邑conomiquesde 1川zet de son hinterland; G. Lucas 
Les syndicats ollvriers en Belgique; 五 V~2nderveldι
伊 太 :!J 
IIITERIIATIONAL REVIEW OF AGRICUILTIIR!':" 
(Year XXVI. No目 10，Oct.. 1935.) 
Meat imports and the Iivestock industry in the United Kingdom-continued ; 
C. Hubback and f. .K. Monlgo刑 ery
Agricl1Itl1ral co.operation in Sweden-wntinued; H. Lindsledl. 
Hail insurance in France; F. Alcoleo. 
WorId wheat supplies and requirements; G砂 Capone.
World maize production and trade; V'. lr!5沙問団anu
瑞 i諮i
IIITERNATIOtfAL LAIIOUR REVIEW. (Vul. XXXII. No. 5. Nov.. 1935.) 
Australia and the constitution of the ilJl:ernational labour organisation; 
J. Sta円cof.
The development of social insurance in slrgentina， Brazil， Chile. and 
Uruguay-I; A. Tixi~r. 
The enforcement of labour legislation in Latin America; M. Poblele.Troncoso. 
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